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Radiographic evaluation of craniofacial structures
associated with amelogenesis imperfecta in a Turkish
population: a controlled trial study
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cDepartment of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Ankara University, Ankara, Turkey
dDepartment of Oral Diagnosis and Radiology, Faculty of Dentistry, Near East University, TurkeyObjectives: The aim of this investigation was to evaluate
the dental and craniofacial characteristics of subjects with
amelogenesis imperfecta (AI) using lateral cephalometric
radiography.
Methods: The sample consisted of the lateral cephalometric
radiographs of 20 AI patients, irrespective of orthodontic
malocclusion, and 18 healthy control subjects.
Commonly used cephalometric measurements (8 linear,
6 angular) were compared between groups. Differences were
tested with analysis of variance and Duncan’s test.
Intraclass correlation coefficients were used to examine
intraobserver reliability.
Results: The AI group displayed significant differences
from the control group, indicating a tendency towards a
skeletal open-bite malocclusion (p <0.01). Despite the
random selection of AI cases, the mean intermaxillary
relationship of the AI group fell within the Class I malocclu-
sion type.
The AI group showed increased anterior facial height
(p <0.01) and decreased posterior facial height (p <0.01)
in comparison with the control group. No significant dif-
ference was found in maxillary or mandibular effective
lengths.
Conclusions: Open-bite malocclusion was found in 35% of
patients with AI. The mean vertical dimensions were
increased in the AI group.1121-4171/$ — see front matter
doi:10.1016/j.gien.2011.09.002Valutazione radiografica delle strutture cranio facciali
associate all’amelogenesi imperfetta in una popolazione
turca: uno studio controllato
Obiettivi: Lo scopo di questo studio era valutare le carat-
teristiche dentali e cranio-facciali di soggetti con amelo-
genesi imperfetta (AI) usando la cefalometria su radiografia
latero-laterale.
Metodi: Il campione consisteva nelle radiografie latero-
laterali di 20 pazienti affetti da AI, indipendentemente dalla
presenza di malocclusioni, e di 18 soggetti sani considerati
come controllo. Le misurazioni comunemente impiegate
nella cefalometria (8 lineari, 6 angolari) sono state parago-
nate tra i gruppi. Le differenze sono state analizzate con i
test di analisi della varianza e Duncan. Le correlazioni intra-
classe dei coefficienti sono state usate per considerare
l’accordo fra gli osservatori.
Risultati: Il gruppo di pazienti con AI ha mostrato differenze
significative dal gruppo controllo, indicando una tendenza a
sviluppare un open bite scheletrico (p <0,01). Nonostante la
selezione casuale dei casi con AI, la relazione intermascellare
media faceva parte della malocclusione di classe I. Il gruppo
AI ha mostrato un aumento dell’altezza facciale anteriore
(p <0,01) e una diminuzione di quella posteriore (p <0,01)
rispetto al gruppo di controllo. Non sono state registrate
differenze significative nelle lunghezze effettive di mascella
e mandibola.
These characteristics are considered to be skeletal in origin,
although the etiological relationship between AI and skeletal
disharmony remains unknown.
Abstract 171Conclusioni: L’open bite era presente nel 35% dei pazienti con
AI. Le dimensioni verticali medie aumentavano nel gruppo AI.
Queste caratteristiche hanno origine scheletrica, anche se la
correlazione eziologica tra AI e disarmonie scheletriche resta
sconosciuta.
